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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila  
Kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah  
Dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanlah 
hendaknya kamu berharap”. 
(Terjemahan : Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. 
(Terjemahan : Q.S Al Baqarah : 286) 
 
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat dan 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang 
khusuk”.  
 (Terjemahan : Q.S. Al Baqarah: 45) 
 
“Orang berakal tidak akan bosan untuk meraih manfaat berfikir, tidak putus asa 
dalam menghadapai keadaan, dan tidak akan berhenti dari berfikir dan berusaha”. 
(Sumber : Dr. ‘Aiddh bin ‘Abdullah Al-Qorni) 
 
 
“Salah dalam berbuat dan mengakui kesalahan tersebut lebih baik, daripada tidak 
pernah salah karena tidak pernah berbuat”. 
(Pradnyaningtyas Dwi Utami) 
 
 
“Waspada terhadap semua kemungkinan hidup itu perlu, karena esok tidak pasti 






Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini. Dengan segenap cinta untaian kata dan goresan sederhana ini 
penuis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan ibunda tercinta, terima kasih atas segala doa tulus ihklas yang selalu 
engkau panjatkan, kasih sayang yang tiada henti-hentinya yang tiada pernah 
akan penulis dapatkan dari siapapun, dan semua pengorbanan tanpa pamrih 
sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan. 
2. Kakakku tersayang mas bangun, dan adik-adikku heri dan dewi, atas doa, 
dukungan serta kasih sayang yang begitu tulus. 
3. Sahabat setiaku yang selalu ada untuk menyadarkanku disaat aku jatuh dan 
terpuruk, semoga silahturahmi ini tetap terjaga. 
4. Teman-teman Kopma UMS dan HMP PGSD’07,  
5. Teman-temannku khususnya kelas E’07 semuanya tanpa terkecuali salam 
terima kasihku untuk semua kebersamaan kita. 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena 
hanya dengan kekuatan dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian 
beserta penyusunan skripsi dengan judul: “Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa 
Melalui Strategi Everyone Is A Teacher Here Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V 
SD Negeri Tunggulsari 2 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011” skripsi ini disusun 
untuk memenuhi sebagian perasyaratan dalam mencapai gelar sarjana S-1 pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
            Skripsi ini terselesaikan atas dukungan, dorongan, semangat dan bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 
kerendahan hati penulis hanya mampu mengucap terima kasih kepada: 
1. Bapak. Drs. Sofyan Anif, M.Si., Dekan FIKP yang telah memberi izin kepada 
penulis didalam  melakukan penelitian. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, SH., M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan 




3. Bapak. Dr. Samino, M.M., Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi 
ini, yang telah memberikan persetujuan penelitian, arahan, dan bimbingan 
kepada penulis. 
4. Ibu. Dra. Sri Sutarni, M.Pd., Dosen Pembimbing II yang dengan penuh 
kesabaran telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga 
memperlancar dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
5. Ibu. Dra. Risminawati, SH.,  M.Pd., Dosen Penguji skripsi yang dengan penuh 
kesabaran telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga 
memperlancar dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
6. Dosen-dosen PGSD yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
7. Drs. Suroso, Kepala Sekolah SD N Tunggulsari 2 Surakarta yang telah 
memberikan izin untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
8. Ibu Darmiyati Ama.Pd., guru bidang studi IPA kelas V SD Negeri 
Tunggulsari 2 Surakarta yang telah membantu pelaksanaan penelitian dari 
awal sampai akhir. Seluruh siswa SD N Tunggulsari 2 Surakarta. 
    Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis 
dan pembaca pada umumnya, serta menjadi jembatan bagi penulis-penulis 
selanjutnya. Penulis mengharapkan dengan kerendahan hati atas saran dan kritik 
yang bersifat membangun, guna penulis kaji demi perbaikan di masa mendatang. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan 
keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui Strategi everyone  is a teacher 
here. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Tunggulsari  2 Surakarta 
yang berjumlah 11 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan belajar dan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA pada pokok bahasan makanan dan kesehatan.  
Hal ini dapat dilihat dari 1) kesiapan mengikuti pelajaran sebelum diadakan 
tindakan sebesar 18,18%, pada putaran I sebesar 45,45%, pada putaran II sebesar  
81,81%, di akhir putaran mencapai 90,90 %, 2) menjawab pertanyaan di depan kelas 
sebelum diadakan tindakan sebesar 27,27 %, pada putaran I sebesar 36,36 %, pada 
putaran II sebesar 72,72 %, di akhir putaran mencapai 100 %, serta 3) mengungkapkan 
ide  sebelum diadakan tindakan sebesar 36,36 %, pada putaran I sebesar 45,45 %, pada 
putaran II sebesar 54,54%, di akhir putaran mencapai 81,81 %. Hasil tes tertulis yang 
dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada hasil 
belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai 
daya serap 27,27 %, pada putaran I mencapai daya serap 45,45 %, pada putaran II 
mencapai daya serap 72,72% sedangkan di akhir tindakan prestasi belajar siswa 
mencapai daya serap 100 %. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran 
everyone  is a teacher here dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan keaktifan  
belajar siswa.  
 
Kata kunci : keaktifan belajar siswa,  strategi everyone  is a teacher here. 
 
